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1996 
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE 
ATHLETIC ASSOCIATION 
NATIONAL .GOLF CHAMPIONSHIPS 
IDDDEN CRE~K GOLF CI...UB 
Sellenburg, Indiana 
FINAL RESULTS 
TEAM RESULTS 5•14 5-15 TOTALS 
1. Spring Arbor CoUege 310 301 611 
2. Southern Wesleyan 302 316 618 
2. Anderson College 312 306 618 
4, Malone College 320 299 619 
5. Indiana Wesleyan 323 305 628 
6. Lee College 32l 314 635 
7, Cedarville College 34S 332 677 
8. Oakland City University 344 338 682 
9. Grace .Co1lege 355 346 701 
INDll'.:IDIJAI. RF~~ TS 
Medalist - Bob Godfrey (Southern We~leyan University) 
Second - Jamie Hinkle (Spring Arbor College) 
Third (tic) - Jeff Swihart (Spring Arbor College) 
Third (tie) - Brent Marcum (Oakland City University) 
Fifth - Mike Liming (Indiana Wesleyan University) 
Sixth - B.J. Prince (Anderson College) 
Seventh (tie) - Chad Giordano (Malone Col1cge) 
Seventh (tie) - Chris Rcuscher (Malone College) 
1996 GOLF "COACH OF THE YEAR" 
Bill Bockwitt (Spring Arbor College) 
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ANDERSON COLLEGEH 0 Trojans0 
Anderson. South Carolina 
Coach: W. Rick Wright 
Ieam Member 5-14 w Total 
BJ. Prince 75 77 152 
Chase Stone 78 76 154 
Griffin Hyde 79 77 156 
Paul Shiflet 80 76 156 
Bryan Holder 99 97 196 
CEDARVILLE COLLEGE--''Yellow Jackets'' 
Cedarville, Ohio 
Coach: Jim Kragle 
T~am Member 5-14 
Toby Jacobson 78 
Steve Burchett 87 
Troy Page 90 
John Krueger 90 
Andy Lutz 96 
GRACE COLLEGE-· "Lancers" 
Winona Lake. Indiana 
Coach: Darrell Johnson 
T~am Member 5-14 
Joel Leaverton 81 
John Teevan 83 
Brian Davis 95 
Ryan Gould 96 
Todd Humrichouser WD 
INDIANA WESLEY AN--"Wild~ats" 
Marion, Indiana 
Coach; Dun Wood 
Team Member 
Mike Liming 
Kyle Dubois 
Brian Webb 
Sean Veriee 
Brent Hoskins 
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LEE COLLEGE .... ".fi'lames" 
Cleveland, Tennessee 
Coach: Jack Souther 
Team Member 
Todd Bryant 
Scott Hodges 
Scott Vamer 
Michael Smith 
Joe Starr 
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MALONE COLLEG-E .... "Pioneers" 
Canton, Ohio 
Coach: Ken Hyland 
Team M~mher 5-14 
Chad Giordano 80 
Chris Reuscher 77 
Dustin Hennesy 81 
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OAKLAND CITY UNIVERSITY --"Mighty Oaks" 
Oakland City, Indiana 
Coach: Mike Sandifar 
Team Member 5-14 
Brent Marcum 12 
Chris Duvall 88 
Tony Sinn 89 
Greg Weimer 95 
Mike Keown 95 
SOUTHERN WESLEYAN--"Warriors" 
Central. South Carolina 
Coach: Don Wood 
Team Member 
Bob Godfrey 
Will Barnes 
Jamie Edwards 
Tim Kuntz 
Daniel Youngblood 
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SPRING ARBOR--"Cougars" 
Spring Arbor, Michigan 
Co~h! Bill Bockwitz 
Team Member 
Jamie Hinkle 
Jeff Swihart 
Ja'lon Swihart 
Dave Page 
Kevin Kilgore 
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INDIVIDUAL QUALIFIERS 
Individual 
Benji McGaha (SWU) 
Ken Koprivel (MC) 
Austin Kaufman (MC) 
Andy Bradshaw (OCU) 
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